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TERMCA7; Cm fre de Ten ninolog íu
Un llibre d'estil es concep
com una eina adaptada a
les necessitats d'una em-
presa, d'una entitat, d'una
organització sectorial. La
terminologia ocupa un lloc
important en tot organis-
me que se centri en una te-
màtica específica. Partint
d'aquests dos supòsits, en
aquest article es vol fer
una reflexió sobre el co m-
ponent lèxic que té cabu-
da en un llibre d'estil i so-
bre la necessitat de defi-
nir operativament el s llen-
guatges especial itzat s
combinant el criteri temà-
t ic amb altres criteris i
condicions de t ipus pra g·
màtic.
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Amitjan dècada dels setanta, en algunes ins-
tit ucions i orga ni tzacions complexes va co-
mençar a haver-hi consciència de la neces -
sitat d'ordenar i gestiona r sistemàticament
les seves comunicacions ora ls i escrites, com
a par t essencial de la imatge i la qua lita t del
prod ucte o servei que oferien als seus usua-
ris, clien ts o consumidors. A par tir d'aques-
ta presa de consciència , es va introduir la
idea que la imatge d 'una em presa era gaire-
bé tan important com la qu alitat del pro-
duct e que ven ia i algunes organi tzacions
sectoria ls es van plantejar elaborar un ma-
nual que ajudés a unificar i millorar la seva
imatge escrita i qu e do nés resposta als dub-
tes dels que hi treballaven. Ara bé: els ma-
nuals d'imatge corporativa no asseguraven
per si sols una bona gestió de les com unica-
cions; els calia el suport de criter is relatius
als aspectes específica ment lingüístics. Així
van néixer els llibres d 'estil , co m a eines
ada ptades a les necessi tats d'una em presa,
d'una entitat, d'una orga nització sectorial.
La missió de tots els llibr es d' est il és faci-
litar la feina d 'uns determi na ts usuaris ajus-
tant-la a uns precep tes unívocs. Com es diu
en el pròleg del Manila/ d'estil. La redacció i
l'edició de textos, la fina litat d'un llibre d 'es-
til és a judar les perso nes que elaboren o
revisen els textos a t riar les opcions apro-
piades en cada cas, entre el venta ll il-limítat
de poss ibilitats qu e ofereix la diversitat lin -
güística, i aclarir-los els dubtes que se' ls
poden prese ntar a l'h ora d 'organ itzar els
aspectes no verbals de la presentació de
cada text . En aquest ma te ix sentit, cal te-
nir present qu e cada co l-lectiu, com a con-
junt, té la seva pròpia ide n ti ta t , que es
manifesta en bona mes ura per mit jà de l'es-
til comunicatiu que adopta. El llenguatge
és un dels aspectes de la ima tge de qualse-
vol organisme, i alhora permet expressa r un a
deter minada actitud, tant a través de la tria
de llengües qu e fa com per mitjà de l'ado p-
ció de solucio ns lingüístiques concre tes.
Quin paper juga la terminologia en
tot aquest procés?
La terminologia ocupa un lloc importan t
en to t orga nisme que se centr i en una te-
mà tica específica. La necess ita t qu e té una
organ ització sector ial de disposar de term i-
nologia especialitzada ve donada sobretot
pels motius següents:
• La co nt ínua apa rició de novetats genera
necessi tats denominatives, per la qu al cosa
es fa im prescindible de disposar de termi-
nologia permanentment actua litzada . Cal
tenir present que el lèxic especialitza t aug-
me n ta dia rere dia amb el progrés ininter-
ro m put de la societa t, mat eri alitzat en
l'aparició de nous serve is, tècniques, tec -
no log ies, professions, objectes, etc., que
reque reixen una gran qu antitat de desig-
na cio ns també noves qu e no figure n als
dicc ionaris generals.
• En cada organisme, en cada inst itu ció, es
genera una sèrie de feines tècniques que
im pli quen una documentació específica
apropiada i altament codificada . En aques-
ta documentació, la ter mi nologia especia -
litzada , al costat de la fraseo logia i del for-
ma t general del document, és un dels
eleme n ts més im po rtan ts.
• Tenint en compte la idiosin cràsia de la
nos tra comunitat lingüística, d 'una banda,
i, d' una altra , el caràcter tran sfronterer que
actua lment té to ta activi tat socioeconò-
mica, les necessitats lingü ístiques de la
majoria d'o rganismes no es limiten a una
sola llengua, sinó que abasten llen gües di-
verses, de les qua ls cal regular l'ús qu e se
n'ha de fer. En aquestes situac ions de ne-
cessit ats plurili ngües , en què cal fer ver-
sions diferen ts d'un ma teix document, t ra-
d uccions d 'una llengua a un a a lt ra o
reso ldre consultes sobre casos puntuals
d'equivalència in te rlingüíst ica, els recull s
de term inologia plurilingüe són eines de
treball fona mentals .
Així doncs, en una organitzac ió sectorial,
la termi nologia és una eina tan t per a les
persones que se'n serve ixen per comun i-
car-se directament (que seria el cas dels es-
pecia listes) , com per a les persones qu e hi
tre ballen per facilitar la comun icació entre
els especialistes (fonamen talment, els tra-
du ctors i els intèrprets) i per als professio-
na ls qu e la consideren prò piame nt el seu
ob jecte de treball (especia lm en t els
terminòlegs, però també els lin güistes, els
lexicògrafs, els do cume nt alistes i els plan i-
ficadors lingüísti cs).
Ara bé, en el con tex t en q uè ens trobem ,
en els llibr es d 'estil , qu ins só n els cr ite ris
qu e s'apliquen a l'hora de donar cabuda a
les dades termi nològiqu es? Des de l mo-
ment en qu è un llibre d 'estil es co ncep co m
una eina ada ptada a les necessitats d 'u na
empresa, d 'u na entita t, d 'una orga nitzaci ó
sector ial, vege m ara , a part ir de l'an àli si, a
tall d 'exemple, de la informació que des
d 'aquest punt de vista recu llen dos llibr es
d 'estil existents en el mercat , com queden
reflectides aquestes necessitat s lèxiques.
La terminologia en el 'Ll ibre d'estil
de la Universitat Pompeu Fabra'
El Llibred'estil de la Universitat Pompeu Fabra
no recull explíci ta me nt ca p llista de lèxic
espe cialitza t p ro pi de l'àmbit acadè mic,
però dins del capíto l 2, dedi cat al «Model
de llengua», hi ha diversos apa rta ts i sub-
apartats dedicats al co mpo ne n t lèxic de la
llengua des del pun t de vista de l'ús d'ar-
caismes, de dialecta lismes i de col-loquia-
Iism es, i d 'estran gerism es (anglicismes, cas-
tellanismes i llatin ism es), amb exem ples.
L'apartat «est rangerismes» és l'ú n ic qu e
conté pròpi am ent ind icacion s de tipu s ter-
minològic. Del t ítol de l'a parta t pod em
deduir que l'interès lèxic d 'aquest llibre d 'es-
til consisteix, bàsicament, a don ar directrius
sobre la política de manlleus a seguir. Explí-
citamen t hi trobem una ind icació clara en
aquest sentit: «Sigui com sigui, i indepen -
dentment de la procedè ncia d 'un manlleu ,
la tendència de la llengua és assimilar-lo als
trets propis d 'aquesta, excep te en els casos
en què es cons ide ra impossible o inviable.
Com a norma gen eral , els manll eus no adap-
tats s'han d 'escriure en cursiva.»"
Si observem els exem ples ex plicitats en
cadascun dels suba partats dedicat s als an-
glicismes, caste lla n isme s i llat in ism es, hi
t robem, dins d 'una enum eració alfabètica
única, tant par aul es prò pies de la llengua
general co m termes específics de diverses
llengües d 'especialitat :
• Com a exem ples d 'an glicism es de di fícil
substitució, hi ha termes qu e podrien te-
nir cabuda, amb una am plitud de mires,
dins l'entorn uni versitari, com ara copyright,
disquet, làser, mànager, m àrquetlng, otset i xip,
però també paraul es pròp ies d 'un parl ant
general de la llen gu a, com ara bar, badi,
bungalou, càmping i whisky. (Pel qu e fa a
l'exemple estrès, deixo en ma ns del lector
d 'aquest art icle la seva catalogació co m a
paraula o co m a terme!)
• Com a ang licismes no ada ptats es donen,
en tre d 'altres, l'exemple de best sel/er i el
de mu sic-halí,
• Com a exe m ples d 'an glicism es a ev itar ,
trob em tant eï night-cíub co m el workshop ,
• Pel que fa als castellanismes, tot s els exem-
ples correspo nen a la llengua gene ral, com
seria el cas d'abarcar, aplaçar,disfrutar i tamany.
• Pel qu e fa als llatinism es, fa di st inci ó en-
tre: «1) els llatinismes ada pta ts al cat alà,
qu e podríem conside rar d'ús general i qu e
per tant escriurem en rodo na», i alguns dels
exem ples qu e en dóna só n a posteriori, cur-
riculum i ex-libris; i «2) els llat inism es pro-
pis de llenguatg es especialitzats o de regis-
tres marcadam ent cultes, que no han esta t
ada pta ts al cata là i q ue com a n orma gene-
ral ca l escriure en curs iva », i en aq ues t cas
exe m plifica el supòsit am b, en t re d 'altres,
les form es curriculum vitae, ex cathedra i
peccata minuta. El mateix autor diu qu e la
frontera en tre tots do s supòsits no sem pre
és fàcil de tra çar.
D'a ltra ba nda , hi trob em , de retruc, refe-
rències terminològiques en exe m ples gene-
rat s a pa rti r de recomanacions sobre altres
aspectes especí fics d 'un llibr e d 'est il. Així,
en l'ap art at S «<Crite ris d'utilització de la
curs iva, les cometes i la negreta») trobem ,
en tre d 'altres, indicacions sobre el tracta-
ment a donar a la nomenclatura cien t ífica,
i en l'apartat 6 «<Crite ris d 'escriptura de ma-
júscul es, minúscules i ve rsaletes »), també
a tall d 'exemple, hi ha indicacions sobre la
sing ularitat de les denominacions dels pro-
du ctes comercials i les marques registrad es.
Així mateix , aquesta publicació co n té un
apè ndix titulat «Llista d 'abreviacions» am b
dos ap artat s sign ifica t ius: l'un dedicat a les
abreviatures i sigle s, i l'altre, als sím bo ls.
Aquest ap èndix és el blo c d'informació lèxi-
ca qu e co n té la informació més estructura-
da i més acostada al domini especia litzat.
Fins i tot la primera part de l'ap èndix s'o r-
gan itza en dive rsos apart ats tem àt ics, alguns
clara men t especialitzats, com ara el dedica t
als àmbit s acadèmics i adm inistratius (escola
universit ària = E.U.; compte corrent = c/c) i el
dedicat a la bibliografia i la tipografia (edició
augmentada = ed. augm.; vegeu = v. / veg.)
La terminologia en el 'Ll ibre d'estil'
de «la Caixa..
Des d e l p un t d e vi st a de l co n t ingu t
termino lògic, el Llibre d'estil de la Caixa
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d'Estalv is i Pen sions de Barcelon a és mo lt
clar. En el pròleg ja s'ex posa la voluntat de
«donar cabuda al llenguatge administratiu
transparent, digne i eficaç i de procurar ser
generosos en el lèxic específic de l'econ o-
mia, l'administració i altres camps d'int e-
rès, lèxic que no sempre es troba en cata là
prou ben definit o fixat». A més, a diferèn -
cia d'altres publicacions paral-leles, l'estruc-
tura d'aquest llibre d'estil presenta dos vo-
cabularis, un de du btes i un altr e de dedicat
a l'àmbit finance r, com un bloc d'in form a-
ció específic (capítol 3).
En aquest sentit, la claredat expositiva de
la presentació del capíto l 3 fa que opti per
reproduir-la literalment: «En un organisme
comp lex com és "la Caixa" hi con viuen di-
ferents registres i varietats lingü ístiqu es. Els
empleats de l'entitat són de tipus diversos i
tenen necessitats lingüístiqu es variades que
es manifesten en tries específiques. Entre
d'a ltres, però en un lloc important, cal situ-
ar les tries lèxiques. Cada secció i cada feina
requere ixen uns lèxics det erminan ts, no
sempre coincidents. Ésper aquesta raó que,
a l'h ora d'elaborar un s vocabularis d 'ajut ,
ha calgut centrar-se en un conjunt més o
menys hom ogeni d' usuaris i bandejar, mo-
mentàniament, altres secto rs que poden ser
atesos en una etapa posterior.
»Així doncs, tan t el "Vocabulari de dub -
tes" com el "Vocabulari de l'àmbit financer"
volen ser un a eina útil per a les perso nes
que treballen a la nostra xarxa territor ial,
que tenen un contacte directe amb el pú-
blic i que necessiten dominar una termi-
no logia tècnica específica però no altament
especia litzada. [...]
»Les paraules i term es qu e apareixen en
aquests dos vocabularis han estat seleccio-
na ts segons la freqüè ncia, extensió o gra-
vetat dels problemes que presenten . La me-
todo logia de treball ha estat la següen t: s'ha
fet un bu idatge exhaustiu de tots els impre-
sos de "la Caixa" i s'ha aïIlat tot allò que
palesava les dificultats dels usuaris, fossin grà-
fiques, de contingut o de con strucció sin-
tàctica. Acontinuació, s'han separat els pro-
blemes en dos grans grups: probl emes de
llengua general (I/Vocabulari de dubtesl/) i
problemes de tipu s tècn ic (I/ Vocabulari de
l'àmbit fina ncer"). [.. .]
»Lò gícament. la selecció actual po t ser
ampliada mitjan çant buidatges posteriors
i, sobreto t, amb els suggeriments dels ma-
teixos usuaris del Llibre d'estil,»
Aquest llibre d'estil , a més, dedica un ca-
pítol específic als símbols, abreviatures, si-
gles i acrò nims.
Quines són les un itats lèxiques que
s'utilitzen en un domini especlallt-
zat?
In tentar de donar resposta a l'e n unciat
d'a questa pregun ta ens porta a fer un a re-
flexió sobre els límits existents entre el lè-
xic especia litzat i el vocabulari gene ral de
la llengua. Des d'a quest pun t de vista, aca-
bem de veure que els dos llibres d'estil pre-
sos com a exemple fan, en cada cas, una
selecció lèxica pro u diferenciada , i no úni-
came nt pel fet de tractar-se de pro ductes
adreçats a co l-lectiu s professio na ls diferents
(l'un, un iversitari; l'altre, fina ncer) .
Amb la voluntat d'aclarir un a mica aquest
fet, com a punt de par tida haurem de fer
una aproxi mació al marc de la termino lo-
gia: les llengües d'especialita t.
Una de les defin icions clàssiques de ll en-
gua d'especialitat és la qu e, amb un estil
volgudament reiteratiu, la defineix com el
con junt de fenò mens lingüístics usats per
uns determinats usuaris en un es determina-
des situacions per tran smetre informació en
uns determinats camps.
D'aquesta definició es dedu eix que són
un con jun t de fenò mens lingüístics que te-
nen lloc en una esfera definida de comu-
nicació i que estan limitats per un s usua-
ris, uns tem es, unes inten cion s i unes
condicions específiques. Així, són usades
per un grup restr ingit d 'especialistes qu e
les han desenvolu pades i qu e se'n servei-
xen per ate ndre els ob jectius de les seves
activitats específiques.
El Consell Supervisor del TERMCATquan
va normalitzar el terme llengua/líenguatge
d'especialitat en va definir el concepte dient
que es tractava d'un «subsistema de la llen-
gua constituït pel conjunt de mitjans lin-
güístics propis d' un camp de coneixement
i d 'experiència particula rs».
A partir d'aquesta definic ió, es desprèn
també que les llengües d'especialitat es ba-
sen en la varietat com una o llengua gene-
ral. En són subconjunts delim itats per l'ús;
i, des d 'aqu est pun t de vista, podem dir qu e
hi ha tantes llengües d'es pecialitat com si-
tuacions d'ús determinades pel secto r de la
realitat que es considera.
Des del moment en què formen part de
la llen gua comuna, les llengües d'especia-
litat tenen un a part de lèxic gene ral i un a
part de terminologia específica, fins al punt
qu e es pot afirma r que un dels aspectes més
probl em àtics en termino logia és distingir
entre paraules d' una llengua d'especialit at
(te rmes) i parau les de la llengua gen eral
(parau les pròpiament dites) . La frontera
en t re la llengu a genera l [LG] i les llengües
d 'especia litat ILE] és, doncs, permeable i
co ns ta n tment hi ha un anar i venir d'uni-
tats lèxiques. La història recent d'a lguns
termes del camp de la informàtica po t ser-
vir-nos-en d'exemple:
memòria [LG] > memòria [LE: informàtica]
ordinador [LE: in fo rmàt ica] > ordinador [LG]
menú [LE: gastronomia) > men ú[LE: infor-
màt ica]
Així, pod em dir qu e tot pa rlan t posseeix
un lexicó del qu al formen part un a gran
quantitat de paraul es com par tides amb la
majoria dels alt res parlan ts de la mateixa
llengu a, però co n jun ts més restring its de
mot s qu e només co mparteix amb indivi -
dus am b qu i també com parteix alg una ca-
rac te rís t ica comuna, per exemple, el fet
d'exercir una ma teixa professió .
Té cabuda la terminologia en un dic-
cionari general de la llengua?
Ten in t present les idees exposades en els
dos últ ims paràgrafs, no ens ha d'estranyar
qu e una obra co m el Diccionari de la llengua
catatana de l'Inst itut d 'Estud is Cata lans, tal
co m s'explicita en la seva in troducció, si-
gui, d 'una banda, com a diccionari nor ma-
tiu, el diccionari qu e esta bleixi la forma i
el sign ificat de les paraul es reconegudes
com a «pròpies i gen erals de la llen gua», i,
d 'una altra, hagi pretès «t robar un equilibri
entre i/diccionari gene ral" i i/llistes de ter-
minologia?».'
Així, si obrim a l'a tzar el Dicciona ri, veu-
rem qu e ex plícita me n t h i ha força defin i-
cio ns amb un in troductor me ta ling üístic
que ens situa en l'e ntorn de ls llengua tges
d 'especialitat :
abartrell En constr. , cadascuna de les boles
de fusta enfilades al bastard .
abatiment En nàut., caiguda d'una nau cap a
sotavent.
a ba nda de les accepcions q ue to t i qu e no
estan forma lme n t marcades se situe n sen-
se cap men a de dubte en un en to rn espe-
cia litza t:
afiinnetre Manòmetre d'aire comprimit per
a mesurar la pressió dels gasos de
les ampo lles de vi escumós.
En aques t ú ltim sen tit, ta m bé en la in-
troducció del Diccionari s'explicita el caràc-
ter multidisciplina de moltes de les accep-
cions recollides sota una ma teixa en trada,
i es dóna, entre d'altres, l'exemple de l'en-
trada carbó, q ue recull acce pcions pròpies
de la química, la indústr ia química, la ci-
ència foresta l, l'art i la micologia.
A. M. Badia i Margar it, autor de la intro-
ducció, h i exposa q ue «ten in t en co m pte
la idiosincràsia de la societa t cata lanopar-
lant d'avui, la seva necessitat de procurar-
se infor ma cio ns de man era sim plificada i
el seu interès per conè ixe r nombre de sec-
tor s del lèxic espec ialitza t i de la terminolo-
gia [entre d 'altres motius), la Secció Filo lò-
gica ha renunciat al model més est ricte de
diccionari gene ral i ha pret ès de convert ir-
lo en un d iccionari obert a tot s aques ts de-
side ràtu ms [... ). Ho ha vo lgut fer, doncs,
manten in t-se en pr incip i din s els límits de l
d iccio na ri de la llen gu a com una , pe rò re-
coneixent, al mat eix tem ps, q ue n 'ha aug-
mentat gra nme nt la nomenclatura respec-
te a les seves versions anterio rs». I amb
voluntat acla ridora, ded ica apartats espe-
cífics a l'exposició dels crite ris aplicats en
la relació en t re «llengua gene ral» i «ín fer-
mació enciclopèd ica», «d iccio nari gene ral>,
i «llistes de terminologia», «d iccionari de
llengua co muna » i «vocabulari d ialecta l»,
«d iccio nari de la llen gua pròpia» i «inven-
ta ri d 'est rangeri sm es» i «d iccio nari de la
llengu a pura» i «repertori de barb arism es»."
000 I el lèxic general dins d'un diccio-
nari especialitzat?
Si ana litze m ara la situació des de l'òptica
dels diccionari s espec ialitzats, la pràctica
termin ològica ev ide ncia qu e, encara qu e
sem bla innecessari de rem arcar, perquè és
obv i, que abans d 'ini ciar l'execució d 'un
recull term inològic ca l de lim ita r molt cla-
ram ent la te màtica de què s' ha d 'ocupar la
rece rca, la rea lita t revela que molts treballs
s'inic ien sense resoldre del tot aques ta qü es-
t ió tan elemental.
Així, moltes vegades els auto rs d'un tre-
ball han de fin it globa lment el tema q ue
vo len tractar, però sov in t no n 'han valorat
suficien tme n t ni l'abast conceptual i termi-
nològic qu e pot tenir ni la diversitat de pers-
pect ives am b qu è un a mat eixa tem àtica es
pot en focar.
Aq ues t fet , juntament am b, d 'una ban-
da, la difi cultat aba ns ex posada qu e suposa
destri ar en t re les paraul es i els termes, i,
d 'una alt ra, l'interès - no sem pre co ns -
cient- de fer l 'obra que doni solució a to-
tes les necessi tats que se' ns plantegen en el
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nostre qu efer diari, fa que qu e en els pro-
ductes especialitzats els límits entre llen-
gua genera l i llengua d' especiali tat no esti-
gu in se m pre prou ben defin it s. Això
explicaria, per exemple, que en un diccio-
nari d 'esports algun s auto rs donin cabuda
aleatò riament a un a paraula com cotó (per-
què és aconsellable que les sama rretes qu e
ut ilitzen els espo rtistes estiguin fetes amb
aquesta fibra natural), o qu e en un diccio-
na ri de segure tat ciutadana tingu i entrada
la paraula cadena (perquè és la joia que amb
més facilitat es pot robar pel mètode de l'es-
trebada) . Quines paraules, seguint aqu esta
pauta, no tindrien cabuda, per exemple, en
un diccion ari d'assegurances, sector que ens
ofereix pòlisses de cobertura aplicables a
cames, ulleres, cases, veh icles, etc.!
Però, un domini especialitzat tampoc
no és temàticament uniforme...
Cal ten ir també presen t qu e si la temàtica
és l'únic element qu e es té en compte a
l'hora de delimi tar el concepte de llenguat-
ge d'especialitat , és mo lt difícil de decidir
quin s són els temes especialitzats pro pis
d'un dom ini i qu ins altres no, ja qu e sem-
bla obvi que tota activitat human a requ e-
reix un a determi nada especia lització, sigui
del tipu s que sigui. En aqu est sentit, sem-
bla qu e el més assenyat per definir ope-
rativament els llenguatges especialitzats és
combinar el criteri temàtic amb altres cri-
teris i condicions de tipus pragmàtic, com
per exemple el tipus d'usuaris, des del mo-
men t que hem definit que els llenguatges
d 'especiali tat són subcon junts delimitats
per la temàtica, pels I/SI/aris i per les situa-
cions comunicatives en qu è s'actualitzen.
Recordem que en la introducció del Dic-
cionari de la ll engua catalana ja es diu que a
l'hora d 'establir els criteris d 'inclusió de
dades es van ten ir en compte les necessi-
tats de la societat catalanoparlant.
A continuació veurem, a partir de diver-
sos exemples de productes terminològics
elabo rats pel TERMCAT, d'una banda, les
diverses interrelacions temàtiques existents
din s d'un domini d'especialitat i, d 'una al-
tra, com els usuaris fina ls del diccionari,
els destinataris als qua ls s'adreça, són, de
fet, els que justifiquen els criteris de perti -
nència de les dades. Cal teni r en compte
q ue, en to ts els casos, en l'el ab ora ció
d'aqu ests produ ctes es va parti r d'un arbre
de camp, és a dir, d 'u na esquematització
de l'est ructura interna del domini , amb
tote s les interrelacions temàtiques que això
impli ca, i que en tot mo ment va ser aq uest
fil conductor el que va servir per fixar-ne
els límits temàtics, per controlar la pert i-
nència dels term es i per definir-los de ma-
nera lògica i sistemàtica.
• El Diccionari de cartografia 4 recull concep-
tes, continguts i tècn iques relacionats amb
la discip lina qu e dón a no m al diccionari,
però també unitats termi no lògiques pro-
ceden ts d'altres àrees connexes, com la in-
formàtica (traçador) o el dibuix tècni c (est i-
lògraf) , per ta l de ser útil a tots els qui d'una
man era o altra treballen en qü estions rela-
cionades amb la cartog rafia: cartògrafs, in-
formàtics, especialistes en arts gràfiques,
de lineants, topògrafs, arq uitecte s, eng i-
nyers, geodesistes, geògrafs, etc. En aquest
cas, des del punt de vista temàtic, també
s'hagués pogut do na r cabuda a la termino-
logia pròp ia de la geometria bàsica o de l'es-
tadíst ica; però fina lme nt es va optar pe r
excloure-la perqu è hagués suposa t l'entra-
da d'un nombre excessiu de nocions con-
nexes bàsiques.
• El D iccionari de bombers s dón a cabuda a la
terminologia relat iva als recursos humans
(cap de tom ) i materials (extintor depols) d'un
cos de bombers; als seus àmbits d'actuació
(excarceracio'); als sinistres i als esdeveniments
calamitosos (ensorrament), als elements que
els causen o propicien i als principals dan ys
qu e produ eixen. Així mateix, aquest dic-
ciona ri, que presenta un índex temàtic dels
term es, dedica un apar tat a la teoria del foc,
amb terminologia com una a la física (com-
burentï . En aquest cas es va op tar per no
donar cabuda a la termi nologia d'altres ac-
tivitats vinculades als bom bers, com ara l'es-
calada, el submarinisme o la mecànica, per-
q uè era mat èria qu e ja havia rebu t un
tractament sistemàtic en altres productes
existents en el mercat.
• El Diccionari de ni aquin ària agrícola b ja ex-
posa explícitament en la introducció qu e,
de fet, malgrat el tí to l del recull , el seu con-
tingut reflecteix el lèxic emprat més fre-
qüentmen t en un a explotació agropec uària.
Per tant, s'h i troba, fonamentalment, la ter-
min ologia que designa les màquines agrí-
coles més freqü ents (arada, dal/adora) i les
seves parts principals (cameta, broquets, pe-
rò també els termes qu e design en estri s,
atue lls, ins trum en ts i aparells qu e s'uti lit-
zen normalm ent en una explotac ió agro-
pecuària (abel/ radar, ta l/ abecs) i els termes
referents a les instal-Iacions i les seves parts
(hivem acie, sala de munyin . Fins i tot pun-
tualm ent dón a cabuda a la terminologia
mecàni ca més singular (blocatgediterenciat í,
a fi de respondre a les necessitats d 'alguns
lectors. Aques t exemp le ens fa veure qu e
realment el conting ut d'un diccionari prò-
piament no és el qu e es desprèn de la lec-
tura del seu tí tol , sinó de l seu arbre de
camp, tenint en compte que el perquè del
t ítol pot respon dre a necessitats no estr ic-
tament term inològiq ues.
A la vista d'aq uesta casuíst ica, podem ex-
treure la concl usió que els lími ts temàtics
d'un diccion ari, que comporten, d' una ban-
da, l'establiment dels criteris d 'inclusió o
exclusió de la termi nologia de tro nc comú
i de les àrees con nexes , i, d'u na altra, la
fixació del nivell d'es pecifici tat que es vol
assolir depen en , en gran mesura, dels ob -
jectius del treball i dels usuaris als qu als
s'adreça. Convé obse rvar que en cap dels
casos qu e acabe m d'exemplificar la delim i-
tació temàti ca va més enllà dels límits dels
llenguatges d 'especialit at i envaeix el ter-
ren y de la llengua general.
000 I així, doncs, en els llibres d'estil,
què?
Arribat a aquest punt potser algun lector
d'aquest articl e es preguntarà què té a veu-
re tota aqu esta reflexió terminològica amb
els llibr es d 'estil. En el paràgraf ante rio r
s'apuntava com a conclusió el pes signifi-
catiu dels destinaris d'u n diccionari a l'ho-
ra de delimitar-lo tem àticam en t, si les se-
ves necessitat s eren tingud es en co mpte
durant el procés de recerca terminològica.
Si retenim aqu esta idea, jun ta ment amb el
plantejament de partida d' un llibre d'esti l,
podríem extreure les du es concl usio ns se-
güe nts:
• la import àn cia de teni r prese nt el perfil i
les necessitats del destinatari fina l del pro-
ducte a l'hora de marcar-ne els límits te-
màtic s; i
• la conveniència, des del punt de vista me-
todològic, de donar un tractam ent diferen -
ciat a les qü estion s relacionades, d' una ban -
da, amb la llen gua gen eral i, d' una alt ra,
amb la llen gua d'especialitat.
Des del punt de vista metodològic, don cs,
la con junció d 'aqu ests dos factors proba-
blement es podri a considera r l'en focam ent
òptim de les qü est ions lèxiqu es en un lli-
bre d 'estil.
Amb molt d 'en cert, en el pròleg del Lli-
bre d'est il de <da Caixa », J. Solà afirma qu e
«un llibre d 'estil no és un llibre d' invest í-
gació ni de provatures: recull tot allò que
ha estat sanc ionat o elabo rat per ins titu-
cions o parti culars fiables, i nom és innova
o se singularitza en els casos en què li és
imprescindible. En l'estat actual de la llen-
gua catalana, i pa rticularm ent delllen guat-
ge admin istratiu, diverses vegades hem ha-
gut de recórrer a solucio ns pròpi es, però la
major part del material i dels crite ris són
àmpliame nt compartits per altres institu-
cions de prestigi. Precisament el criteri de
no apartar-nos de l'ú s més fiab le ens ha
esta t una guia consta nt».
Aquesta declaració d'inten cion s afegeix
un eleme nt clau en tot a aquesta reflexió:
per molt qu e un llibre d 'estil t ingu i com a
objectiu don ar resposta a les necessitats lè-
xiques dels seus usuaris, no ha de ser ne-
cessàr iame nt el context per tractar a fons,
de ma nera sistemà tica, la term inologia d 'u n
domini socioprofessiona l conc ret. El qu e
sí que pot ser interessant , i convenient, és
ap rofitar l'avin entesa d'un llibre d'es til, no
per annexar i, de fet, substituir així la con-
sulta de fonts documentals com ara els dic-
cio na ris gene rals o els diccion aris especia-
litzats ja existents, sinó per donar resposta
als aspectes lèxics qu e no reben un tracta-
ment específic en els productes generals o
especia litza ts existents en el mercat .
En aquesta lín ia, des del pu nt de vista
term inològic, podríem formular les refle-
xio ns següents:
• No sembla co nven ien t n i producti u
d 'afegir als treball s d 'elaboració d' un llibre
d 'estil els esforços complemen ta ris que su-
posen l'elaboració d'un voca bulari especia -
litzat qu e de manera sistemàtica reculli la
terminologia pròpia de l'àmbit de treball
en concre t .
• Un llibre d 'estil és, sens dubte, un bon
instrument per don ar a conè ixer les eines
existe nts al servei d'uns usuaris especi alit-
za ts, co m ara un inven ta ri de rec ursos
terminològics existents i aplicables a l'àrea
o les àrees afins al dom ini de treball.
• Un llibre d 'estil, d'una banda, hauri a de
reflectir, bàsicam ent, el dret que té tota ins-
titu ció a triar, d 'entre totes les formes possi-
bles, les solucions lingüístiques que millor
respon en a la seva man era de fer i de voler
ser int erpretada, però, d' una altr a, convin-
dria que do nés cabuda a la term inologia
neològica nova de trinca, preferentment si
ja ha esta t normalitzada o per a la qual exis-
teix un a propo sta neològica viable en l'ús,
perqu è moltes vegades és aquesta la infor-
mació term inològica que difícilm en t es tro-
barà sistematitzada en el mercat .
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Per a la preparació d 'obres sectorials, i
també doncs de la terminologia a incloure
en un llibre d 'es til , el TERMCAT ofereix:
- La consulta de l'inven tari de recursos
terminològics que comprèn les obres termi-
nològiques (d iccio naris, vocabu laris, lèxics,
etc.) i els materials de d ivulgació de termi-
nologia (ca rtells i trípt ics) que co nte ne n el
català, pub lica ts des de l'any 1932, així com
els projectes en curs d 'elaboració . Els re-
cur sos es presen te n classifica ts per à rees
te màtiques, llevat dels que són de natura-
lesa multidi sciplin ària, i inclouen in for ma-
ció sobre el se u con ti n gu t terminol ògic
(nom bre de termes, llengües tra ct ad es, etc.) .
- L'accés a les dad es n eol ògiques n orm alit-
zades pe l Con sell Superv iso r correspone n ts
a les diverses àrees de tr eb all que es ve uen
implicades en un entorn socioprofessional
concret.'
-L'assessorament directe durant l'execu ció
de qualsevol projecte que impliqui la ges-
tió de dades terminològ iq ues .
En aquesta línia, el TERMCAT va prepa-
rar, en virtut d 'un conveni de col-Iaboraci ó
amb la Ca ixa de Sabade ll, u n repertori
d 'aproximada ment 500 denominacion s en
català seleccionades d'acord amb els ce n-
tres d 'i nterès fonamen ta ls d 'una entita t fi-
n an cera, co m ara la co m ptabilita t, l'admi-
n istració i ges tió em presa rial, pe rò tenint
en co m pte també altres sectors qu e s' h i rela-
cionen . Des de les assegur ances, les rela-
cio ns lab o rals, l'estad ísti ca o la publicitat
fins a l'ofimàt ica i la informàt ica . En aquest
cas, seguint la línia aba ns ex posada , el ca -
ràc ter neològic va ser un dels cr iteris de se-
lecci ó de la termin ologia, m és que no pas
la vo luntat de donar a les dades termin olò-
giques un tractament sectorial homogeni.
De la mateixa manera q ue la in terven-
ció en termi nologia és in terpretada algu -
nes vegades co m un atempta t contra l'evo-
luci ó natural de la llengua , per a alg uns els
llibres d 'estil són cot illes innecessàries que
el que fan és limitar la llibert at d 'expressió
des de l punt de vista lingüístic. Per a d 'al -
tres , com en el cas ta m bé de les actuacions
termi nològiq ues, els llibres d'est il só n un
bé necessari en tota o rgani tzació co m ple-
xa , perquè afavoreixe n la con ju nció , re-
d ueixen la d isp ersió i donen una imatge
harmònica d 'una ins ti tuc ió . Co m d iu T. Ca-
br é," «pels seus fets els co ne ixereu ... , i per
les seves pa rau les de tectareu la importà n -
cia que donen a la llengu a, sobretot a la
quali tat de la llengua».
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